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ABSTRAK 
 
 
Rofiqoh, Ana Syuraiddah J. 2012. Pengaruh α-Tokoferol terhadap Persentase 
Kerusakan, Viabilitas dan Abnormalitas Sel yang Dipapar Etanol pada 
Kultur Primer Ginjal Hamster. Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Sains 
dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. drh. Hj. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si dan Dr. H. 
Munirul Abidin, M.Ag. 
Kata Kunci :  α-Tokoferol, Persentase Kerusakan, Viabilitas, Abnormalitas,  Kultur 
Primer ginjal, Etanol 
Etanol merupakan zat kimia yang sering digunakan sehari-hari, etanol 
terdapat dalam campuran alkohol dengan konsentrasi terbesar. Etanol berbahaya 
karena menyebabkan terjadinya radikal bebas hidroxil (OH
-
) dan Hidroxyethyl 
(CH2C
-
) yang bereaksi dengan lipid, protein dan DNA yang menyebabkan sel 
menjadi toksik. α-Tokoferol merupakan salah satu jenis antioksidan non enzimatis 
yang dapat mencegah terjadinya radikal dalam sel dengan mengurangi radikal bebas 
menjadi metabolit yang tidak berbahaya dengan mendonorkan ion hydrogen yang 
berada pada cincin chromanolnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh α-Tokoferol terhadap persentase kerusakan, viabilitas dan abnormalitas sel 
yang dipapar etanol pada kultur primer ginjal hamster.  
Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimental dengan 3 kali ulangan, 
apabila terdapat perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT) 1%. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian Vitamin E (α-Tokoferol) 
pada medium biakan kultur sel dengan konsentrasi 0µM, 25 µM, 50 µM, 75 µM, 100 
µM, 125 µM yang kemudian dipapar etanol 10 mM selama 24 jam. Kultur sel yang 
digunakan adalah kultur sel primer ginjal hamster yang ditumbuhkan dalam medium 
DMEM.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa α-Tokoferol 50 µM mampu menurunkan 
persentase kerusakan, 25 µM menurunkan abnormalitas sel serta 75 µM 
mempertahankan viabilitas sel dari paparan etanol 10 mM.   
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Rofiqoh,  Ana Syuraiddah J. 2012. The Influences of α-Tocopherol to the Damage 
Cell, Viability, and the Abnormality on the Kidney of Hamster Primer Cell 
Culture inducted by Ethanol. Thesis. Biology Department, Sciences and 
Technology  Faculty of the State Islamic University 
Maulana Malik Ibrahim of Malang.  
Advisor  Dr. drh. Hj. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si and Dr. H. Munirul Abidin, 
M.Ag. 
Keywords α-Tocopherol, viabilities, abnormalities, damage percentages, kidney 
primer culture, ethanol.  
Ethanol is chemical element frequently used in our live. It might be found in 
proof spirit which has maximum substance. Moreover, ethanol is considered harmful 
which causes free radical hydroxyl (OH
-
) and radical hydroxyethil (CH3C
-
) that is 
reacted with lipid, protein and DNA is caused cell toxic. α-Tocopherol is one of non 
enzyme antioxidants functioning to prevent radical in the cell by lessening free 
radical to be safe metabolite via giving ion hydrogen in chromanol ring. The aim of 
this study is to find out the roles of α-Tocopherol to the Damage Cell, Viability, and 
the Abnormality on the Kidney of Hamster Primer Cell Culture inducted by Ethanol  
 The study was experimental research utilizing Anaova One Way done three 
times in condition that if it was found clear difference it would go to Least Significant 
Difference (LSD) 1%. The treatment was by giving E vitamin (α-Tocopherol) on cell 
culture prolific medium with 0µM, 25 µM, 50 µM, 75 µM, 100 µM, 125 µM 
substance which was inducted by ethanol 10 mM for 24 hours later on. The kind of 
cell culture used here was the kidney of hamster primer cell culture which was 
growth back in DMEM media.  
The research showed us α-Tocopherol to cell damage of starting from 50 µM 
to viability cell starting from 75 µM substances, and to abnormal cell starting from 25 
µM substances of ethanol 10 mM induction. 
 الملخص
 
وقببلية, ،للضسز النسبة المئويةالي  توكوفيسول -α  تأثيس  .2102 . صىسيذة خّٕت ، آٔبسفيمت
عٍُ ، لسُ أطشوحت والشروذات الخلايب المعسضة للايثبنول الي الابتدائ ثقبفبت الكلوى.
ابشاهيُ اٌحيبة فً وٍيت اٌعٍىَ واٌخىٕىٌىخيب في خب ِعت الاسلاِيت اٌحىىِيت ِىلأب ِبٌه 
ِٕيش اٌعب  اٌحبجواٌذوخىساٌحبج بيٕت اٌّحخشاِت اٌّبخيسخبس  اٌذوخىس : . اٌّسخشبسِبلأغ
 بذيٓ اٌّبخيسخبس 
 
،  اٌخلايب واٌشزوراث،  ولببٍيت،  ٌٍضشس إٌسبت اٌّئىيت، حىوىفيشوي:α-  اٌىٍّبث اٌشئيسيت
 والإيثبٔىي
ِزيح  في اٌىاسدة الايثبٔىي، اٌحيبة اٌيىِيت عبدة في ِبدة ويّبويت حسخخذَ هى الإيثبٔىي
 lyxordih)-HO(    اٌدزوس اٌحشة  لأٔه يسبب هى خطيش الإيثبٔىي .أوبش حشويز ِع اٌىحىي ِٓ
 هى ٔىع واحذ حىوىفيشوي .اٌبشوحيٕبث ,اٌذهىٔى اٌخي حخفبعً ِع-C3HC( lyhteyxordihو( 
عٓ  في اٌخٍيت اٌّخطشفيٓ ولىع اٌخي يّىٓ أْ حّٕع الأٔزيّيت غيش اٌّىاد اٌّضبدة ٌلاوسذة ِٓ
 اٌهيذسوخيٓ أيىٔبث ِٓ خلاي اٌخبشع ِؤريت الأيضبث في اٌدزوس اٌحشة اٌحذ ِٓطشيك 
 .اٌحٍبت lonamorhc اٌّىخىدة عًٍ
، ِىشساث ِع ثلاثت اٌىبًِ اٌعشىائي اٌخصّيُ ببسخخذاَ اٌخدشيبي هزا اٌبحث ولذ أخشيج
 .٪ 1 ووي  )DSL(    سيبي الأصغش اٌفشق ِع اخخببس ثُ واصٍج اخخلاف ٍِحىظ إرا وبْ هٕبن
 ِع اٌخشويز اٌخٍيت ِٓ اٌثمبفبث ثمبفت اٌّخىسطفي  حىوىفيشوي  α- فيخبِيٓ حىفيش اٌّخبع هى اٌعلاج
   521، ِىلاسِيىش 001  ،ِىلاسِيىش 57  ِيىشوِخش، 05  ِيىشوِخش، 52  ِيىشوِخش، 0
 .MEMD سبعت 24ٌّذة  ِىلاسٍِي  الايثبٔىي 01الاسخمشاء بعذ رٌهيخعشض و ِىلاسِيىش
 .خٍف اٌخلايبوإٌسبت اٌّئىيت ٌٍ، شزور، اٌدذوي ٔخبئح حشًّ اٌبيبٔبث
 ٔسبت، وأخفبض بمبء لبدسة عًٍ اٌحفبظ عًٍ هى حىوىفيشوي- α إٌخبئح أْ وأظهشث
  - .ُِ 01لايثبٔىي ِٓ اٌخعشض لا اٌخلايب اٌّسخزسعتالأضشاس اٌخي ٌحمج اٌخشىهبث و
غيش  خلايب ضذ حشويزاث ِىلاسِيىش 75حخشاوذ بيٓ  اٌخلايب سلاِت عًٍ يؤثش حىوىفيشوي
 52 حخشاوذ بيٓخٍف اٌخلايب وإٌسبت اٌّئىيت ٌٍ،  ِىلاسِيىش 57اٌخشويز عٓ  يبذأ ِٓ طبيعيت
 .حشويز ِىلاسِيىش
 
 
